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● 韩晓杰
媒体应当反思高铁报道
“7·23”动车追尾事故发生后，需
要反思的不仅有铁路部门，还有新闻媒
体。
近期京沪高铁故障频出，加上此
次动车追尾事故，不少媒体开始诘问：
“一向被认为最安全的高铁为什么频频
出事？”但笔者想问：“所谓的‘安全’
不都是媒体渲染的吗？”
普通群众坐坐高铁还行，但对高铁
技术、工程建设之类的知识根本一窍不
通，即使想了解也没有途径。媒体则不
同，能够掌握大量的一手资料，除了铁
路专家，就属咱们记者了。
我们看到的听到的关于高铁的新闻
信息都是媒体发布的，最快、最安全、
最舒适等等。记得此前有篇描写高铁安
全可靠的报道，标题是《专家
检测京沪高铁列车玻璃：1 公
斤铝弹射不穿》。初读振奋人心，
但随后让人担心，这么坚固的
玻璃，发生事故后怎么逃生？
此次追尾事故验证了这一担忧：
玻璃太结实了，敲不碎，乘务
人员也没有示范如何逃生，致
使发生更大的伤害。其实，媒
体人稍微留点心眼，就不难发
现这些问题。
媒体首要的功能就是进行环境监
测。作为船头上的 望者，站在桅杆之
上，更能看清海上的不测风云和浅滩暗
礁，更应该及时发出警告。反观我们的
媒体，总是有意无意地回避某些问题，
将过滤后的信息提供给老百姓。其实，
我们都听说过一些小道消息，例如高铁
工程师宁死不坐高铁等。那么，媒体为
什么视而不见听而不闻呢？哪怕反驳一
下“以正视听”也好啊！
也许，在高铁建设中，媒体给予了
监督和批评，并不能影响决策，毕竟只
是 望者而不是船长。但起码我们发出
声音了，老百姓有所了解，相关部门有
所警惕。监督有没有效果并不重要，重
要的是我们监督了，我们无悔了。
一句话，在高铁“大跃进”中，媒
体没有当好 望者，有负重望。
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